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Majoros István 
 
A francia diplomácia dilemmái a két háború közti közép-
európai politikájában 
 
 kĠtàhĄďoƌƷàköztià peƌiódusďaŶàaà fƌaŶĐiaà diploŵĄĐia ďiztoŶsĄgaàĠƌdekĠ-
ďeŶàƷjaďďàĠsàƷjaďďàŵegoldĄsokďaŶàgoŶdolkodott, de egyik sem hozott 
tartósàŵegoldĄst.àFƌaŶĐiaoƌszĄgàerre azĠƌtàkĠŶǇszeƌült,àŵeƌtàďĄƌàaàŶagǇà
hĄďoƌƷàegǇikàgǇőzteseàvolt,àŵĠgisàƷgǇàĠƌezte,àhelǇzeteàďizoŶǇtalaŶaďď,àŵiŶtàϭϴϭϱà
vagǇàϭϴϳϭàutĄŶàvolt,à jóllehetàŵiŶdkĠtàesetďeŶàaàvesztesàszeƌepĠtàkellettàeljĄtsza-
nia.1 áàϭϵ.àszĄzadďaŶàazoŶďaŶàaàŶagǇhatalŵiàötösfogatà jólàŵűködött,àsàaàvesztesà
FƌaŶĐiaoƌszĄgà isàƌĠszeàvoltàazàuŶ.àeuƌópaiàegǇeŶsƷlǇàƌeŶdszeƌĠŶek,àŵelǇŶekàauto-
matizmusaiàakkoƌà isàvĠdelŵetàŶǇƷjtottak,àhaàaàƌeŶdszeƌàvalaŵelǇikàtagjĄŶakàŶeŵà
volt szövetsĠgese.2 ázàelsőàvilĄghĄďoƌƷàvĠgĠƌeàazoŶďaŶàezàaàƌeŶdszeƌàŵĄƌàaàŵƷltĠ,à
ŵeƌtàaàPeŶtaƌĐhiaàŶĠhĄŶǇàtagjaàkiesettàvagǇàeltűŶt,àŵiközďeŶàaàvesztesàNĠŵetor-
szĄgà Euƌópaà közpoŶtià kĠƌdĠseàŵaƌadt,à PĄƌizsà szĄŵĄƌaà pedigà vĄltozatlaŶulà aà ŶagǇà
elleŶfĠlàĠsàpoteŶĐiĄlisàŶagǇhataloŵ.àSàtegǇükàŵiŶdjĄƌtàhozzĄ: NĠŵetoƌszĄgàveƌesĠ-
gĠvelàisàelĠƌte, hogy a francia-oƌoszàszövetsĠg Ġs aàhĄƌŵasàaŶtaŶtàeltűŶjöŶ,àsàeŶŶĠlà
jobbat Ġsàtöďďet gǇőzteskĠŶtàseŵàkívĄŶhatottàvolŶaàŵagĄŶak.3 FƌaŶĐiaoƌszĄgàszĄ-
ŵĄƌaàezzelàŵegszűŶtàazàalliance de revers, tehĄtàazàaàszövetsĠgià ƌeŶdszeƌ,àaŵelǇà
ϭϵϭϰàelőttàelleŶsƷlǇoztaàNĠŵetoƌszĄgotàĠsàszövetsĠgeseit.àáàďĠkekonferencia per-
szeà ŵagaà isà valaŵilǇeŶà ƌeŶdszeƌďeŶà goŶdolkodott,à sà aà ďĠkeĐsiŶĄlókà ƷgǇà vĠltĠk,à
hogǇàaàNĠŵetoƌszĄggalàĠsàaà töďďià vesztesàĄllaŵŵalàkötöttàďĠkeszeƌződĠsekàĠsàaà
NĠpszövetsĠgàkeƌetĠďeŶàlehetàŵegoldaŶiàaàŶeŵzetköziàpƌoďlĠŵĄkat.àPĄƌizsàazon-
ban Versailles-ďaŶàkoŵpƌoŵisszuŵokƌaàkĠŶǇszeƌült,àsàígǇàseŵàaàƌajŶaiàhatĄƌ,àseŵàaà
FranĐiaoƌszĄgà ĠsàNĠŵetoƌszĄgàközöttià ütközőĄllaŵà vagǇà aà taƌtós,à ŶetĄŶà vĠglegesà
ŵegszĄllĄsàŶeŵàvalósultàŵeg.àCleŵeŶĐeauàazoŶďaŶàelfogadtaàaàkoŵpƌoŵisszuŵo-
kat,àŵeƌtàƷgǇàvĠlte,àhogǇàaz angol-aŵeƌikaiàgaƌaŶĐiĄlisàszeƌződĠsekàezeketàelleŶsƷ-
lǇozzĄk.à Sà egǇĠďkĠŶtà isà azà voltà aà vĠleŵĠŶǇe,à hogǇà aà katoŶaià gǇőzeleŵà aà koalíĐióà
ŵűveàvolt,àígǇàaàďĠkĠŶekà isàaŶŶakàkellà leŶŶie.àáàfƌaŶĐiaàŵiŶiszteƌelŶökötàpeƌszeàaà
kompromisszuŵokàŵiattàkeŵĠŶǇeŶàtĄŵadtĄk aàƌatifikĄĐiósàvitĄďaŶ,àsàaztàaàkĠƌdĠstà
                                                 
1 „áàgǇőztesàFƌaŶĐiaoƌszĄgàĐsakàlassaŶ-lassaŶàeszŵĠlàŵajdàƌĄàŶeŵàĐsupĄŶàaƌƌa,àhogǇàsokkalàkiseďďà
aàhatalŵa,àhaŶeŵàaƌƌaàis,àhogǇàsokkalàkevĠsďĠàuƌaàaàsoƌsĄŶak,àŵiŶtàϭϵϭϰ-ben.”- fogalmaz ezzel kapcso-
latban egy francia töƌtĠŶĠsz.àTROTIGNON, Yves: La France au XXe siğĐle, Bordas, Paris 1976. tome I. 79. 
2 áàƌeŶdszeƌàtagjĄtàvĠdőàautoŵatizŵusàjólàlĄthatóàϭϴϰϵ-ďeŶàaàHaďsďuƌgàMoŶaƌĐhiaàesetĠďeŶàvagǇà
1875-ďeŶ,à aŵikoƌà aà szövetsĠgesà ŶĠlkülià FƌaŶĐiaoƌszĄgotà LoŶdoŶà Ġsà SzeŶt-PĠteƌvĄƌàŵegvĠdià BeƌliŶŶelà
szeŵďeŶ.à Sà ugǇaŶezà azà autoŵatizŵusà ŵűködikà azà elsőà vilĄghĄďoƌƷà vĠgĠŶà áusztƌia-MagǇaƌoƌszĄggalà
szeŵďeŶ,à ĐsakàezƷttalà Ŷeŵà aà vĠdőà fuŶkĐióà lĠpàŵűködĠsďe,à haŶeŵàazà azà ĠvszĄzadosàhagǇoŵĄŶǇaàazà
euƌópaià egǇeŶsƷlǇà ƌeŶdszeƌĠŶek,à hogǇà aà ŶagǇhatalŵisĄgĄtà elvesztőà hataloŵà aà gǇőztesekà igĠŶǇeiŶekà
ŵegfelelőeŶàfelhaszŶĄlhatóàegǇàƷjàhatalŵiàegǇeŶsƷlǇàkialakítĄsĄƌa.à 
3 1904-től,àazàaŶgol-fƌaŶĐiaàaŶtaŶtàlĠtƌejöttĠtőlàaàŶĠŵetàdiploŵĄĐiaàfőàtöƌekvĠseàazàvolt,àhogǇàdip-
loŵĄĐiaiàeszközökkelàszĠtveƌjeàaàfƌaŶĐia-oƌoszàszövetsĠgetàsàazàĠppeŶàŵegszületettàfƌaŶĐia-angol antant 
kapcsolatot. S mivel 1914-igà ezàďĠkĠsàeszközökkelàŶeŵà sikeƌült,à ezĠƌtà ϭϵϭϰ-ďeŶàaàhĄďoƌƷàeszközĠhezà
ŶǇƷlt.à Ld.àMAJOROS IstvĄŶ:àFƌaŶĐiaoƌszĄgàĠsàaàŶeŵzetközià kapĐsolatokà ƌeŶdszeƌeàazà elsőà vilĄghĄďoƌúà
előttiàĠvtizedekďeŶ,àVilĄgtöƌtĠŶet,àϭϵϴϱ.àϰ.àszĄŵ,àϭϰϮ-157.  
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isà feltettĠkàŶeki: mi lesz, ha Washington ŵĠgsem fogadja el a versailles-i szerző-
dĠst?àCleŵeŶĐeauàƷgǇàvĠlte,àhogǇàeztàelőďďàvagǇàutóďď,àdeàazàaŵeƌikaiakàelfogad-
jĄk.4 Tudjuk, nem ezàtöƌtĠŶt,àsàígǇàazàaŶgolàgaƌaŶĐiaàseŵàlĠpettàĠƌvĠŶǇďe.àFrancia-
oƌszĄgàpedigàottàĄllt, ďĄƌàgǇőzteskĠŶt, deàďiztoŶsĄgiàgaƌaŶĐiĄkàŶĠlkül.àSàkezdhetettà
mindent elölƌől.  
áàtovĄďďlĠpĠsàegǇikàƷtjĄtàaàhagǇoŵĄŶǇosàszövetsĠgiàƌeŶdszeƌďeŶàvalóàgoŶdol-
kodĄsà Ġsà eŶŶekà kivitelezĠseà jeleŶtette.àDeà kivelà szövetkezzeŶ,à kikà legǇeŶekà azà Ʒjà
szövetsĠgesek?à Isŵeƌjükà aà vĠgeƌedŵĠŶǇt:à aà közĠp-kelet-euƌópaià Ąllaŵokà lettek 
PĄƌizsà Ʒjà paƌtŶeƌeià aà kĠtà hĄďoƌƷà között.à Eà szeƌeŶĐsĠtleŶà kapĐsolatƌeŶdszeƌƌőlà
ŵoŶdjaàaàhĄďoƌƷàutĄŶàáleǆisàLĠger alias Saint-John Perse,5 a Quaiàd’Orsay volt fő-
titkĄƌa,àhogǇàaàkeletiàszövetsĠgesekhezàiŶkĄďďàaàkatoŶĄkàƌagaszkodtak,àŵiŶtàaàdip-
lomatĄk.6 EzàpeƌszeàígǇàŶeŵàigaz,àaàkĠƌdĠstàazoŶďaŶàfelàlehetàteŶŶi,àhogǇàŵiĠƌtàeztà
a kapcsolatrendszert hoztaàlĠtƌeàPĄƌizs,àhiszeŶàŵĄƌàazàiŶdulĄsŶĄlàegy ŵiŶiŵĄlisàkül-
politikaiàjĄƌtassĄggalàisàlĄtŶiàvagǇàiŶkĄďďàgǇaŶítaŶi lehetett, hogy ez a partneri kap-
Đsolatsoƌà seŵà NĠŵetoƌszĄgà elleŶsƷlǇozĄsĄƌa,à seŵà pedigà aà ďolsevizŵusà elleŶià
cordon sanitaire szerepre nem lesz alkalmas. áà kettősà feladatƌaà pedigà ďiztosaŶà
nem. Az eredetiàelkĠpzelĠsàazoŶďaŶàŵĄsàvolt,àŵiŶtàaŵiàŵegvalósult,àsàaŵià lĠtƌe-
jött,àaztàseŵàígǇàakaƌtĄkàŵegvalósítaŶi.àDeà ilǇeŶàaàtöƌtĠŶeleŵ,àŵeƌtàaŵià lĠtƌejöŶ, 
azt ĄltalĄďaŶàsenki sem akarja. „CsakàaŵiàŶiŶĐs,àaŶŶakàvaŶàďokƌa,/ csak ami lesz, az 
a viƌĄg,/àaŵiàvaŶ,àszĠthullàdaƌaďokƌa.” - íƌjaàJózsefàáttila 
MaƌadjuŶkàŵĠgàaàszĠthullĄsàelőtt,àpoŶtosaďďaŶàPĄƌizsàkelet-euƌópaiàteƌveiŶĠl. 
PieƌƌeàMaƌgeƌie,àaàkülügǇŵiŶisztĠƌiuŵàegǇikà igazgatójaàŵĄƌàϭϵϭϲ-ďaŶàaàfüggetleŶà
LeŶgǇeloƌszĄgàjeleŶtősĠgĠtàhaŶgsƷlǇoztaàPĄƌizsàszĄŵĄƌa,àsàaàĐĄƌizŵusàďukĄsaàutĄŶà
ezàaàvĠleŵĠŶǇeàĐsakàeƌősödött.à IgazàϭϵϭϴàelejĠŶà aàQuaiàd’OƌsaǇàŵĄƌ hozzĄtette,à
hogǇàöŶŵagĄďaŶ,àŵĠgàϭϳϳϮ-esàvĄltozatĄďaŶà is kevĠsà leszàOƌoszoƌszĄgàhelǇettesí-
tĠsĠƌe. Margerie ezĠƌtà ƷgǇà vĠlte, aà fƌaŶĐiaà ďiztoŶsĄgià ƌeŶdszeƌďeà CsehszlovĄkiĄt,à
FehĠƌ-OƌoszoƌszĄgot,àUkƌajŶĄt,àBesszaƌĄďiĄtàĠsàRoŵĄŶiĄtà isàďeàkellà voŶŶi.à Felŵe-
ƌültàegǇàleŶgǇel-magyar-ƌoŵĄŶ-ĐsehàkoŵďiŶĄĐióàis.7 SàŵiŶdehhezàjöttàaz,àhogǇàPĄ-
ƌizsàOƌoszoƌszĄgƌólàseŵàŵoŶdottàle.àHaŵaƌosaŶàkideƌültàazoŶďaŶ,àhogǇàaàďolsevi-
kokkalàŶeŵàlehetàegǇüttŵűködŶi,àezĠƌtàaàszovjetàƌezsiŵàŵegdöŶtĠsĠƌeàtöƌekedett,à
hogǇà egǇà egǇsĠgesà Ġsà eƌősà OƌoszoƌszĄgà jöjjöŶà lĠtƌe,à ŵaǆiŵuŵà LeŶgǇeloƌszĄgà Ġsà
FiŶŶoƌszĄgàkivĄlĄsĄtàtĄŵogatta,àsàeztàisàƷgǇ,àhogǇàezekàazàƷjàĄllaŵok majd szövet-
sĠgƌeàlĠpŶek a bolsevikmentes OƌoszoƌszĄggal. ϭϵϮϬàelejĠƌeàazoŶďaŶàŵĠgàClemen-
ĐeauàszĄŵĄƌaàisàŶǇilvĄŶvalóàlett,àhogǇàaàszovjetàƌeŶdszeƌàŶeŵàdöŶthetőàŵeg.àEzĠƌtà
aàközĠp-Ġsàkelet-euƌópaiàtĠƌsĠgàfelĠƌtĠkelődött. MiŶdehhezàtegǇükàhozzĄàaàŶĠŵetà
ďĠkeszeƌződĠsàfƌaŶĐiaàkoŵpƌoŵisszuŵait,à ígǇ CleŵeŶĐeauàĠsàaàfƌaŶĐiaàdiploŵĄĐiaà
Ʒgy vĠlte,àhogǇàaŵitàaàRajŶĄŶĄlàelvesztettek,àaztàŵegszeƌezhetikàaàDuŶĄŶĄl, termĠ-
                                                 
4 DUROSELLE, Jean-Baptiste: Clemenceau, Fayard, Paris, 1988. 768-773.  
5 áàdiploŵataàköltőiàĄlŶeve.à 
6 JORDAN, Nicole: MĠseŶteŶteàĐoƌdiale:àlesàdiploŵatesàetàlesàsoldatsàfƌaŶçaisàfaĐeàauàpƌoďlğŵeàdeà
laàďaƌƌiğƌeàdeàl’Està;ϭϵϮϯ-1925), IN: BątiƌàuŶeàŶouvelleàsĠĐuƌitĠ.àLaàĐoopĠƌatioŶàŵilitaiƌeàeŶtƌeàlaàFƌaŶĐeà
etàlesàÉtatsàd’EuƌopeàĐeŶtƌaleàetàoƌieŶtaleàdeàϭϵϭϵàăàϭϵϮϵ. ChąteauàdeàViŶĐeŶŶes,àϮϬϬϭ.àϮϱ.à 
7 HOVI, Kalervo: Cordon sanitaire or barrier de l'Est? The Emergence of the New French Eastern European 
Alliance Policy 1917-1919, Turku 1975. Annales Universitatis Turkuensis tom 135. 37-38. 72-73. 75. Service 
histoƌiƋueàdeàl’aƌŵĠeàdeàTeƌƌeà;SHAT), Paris – Vincennes, 7N812 c/2454 d/4. 
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szeteseŶà koalíĐiósà egǇetĠƌtĠssel. Ehhezà peƌszeà aàMoŶaƌĐhiĄŶakà elà kellettà tűŶŶie, 
ami 1918-ban ŵĄƌàŶeŵàvitatĠŵa aàgǇőztesekàközött, s a versailles-i rendszer ked-
vezŵĠŶǇezettjeit meg lehetettàeƌősíteŶi,àelsősoƌďaŶàteƌületekkel.à Jólàisŵeƌt, azàƷjà
közĠp-euƌópaià ƌeŶdezĠst aàtöƌtĠŶelŵiàMagǇaƌoƌszĄgàƌovĄsĄƌaàvalósítottĄkàŵeg. S 
ezàŶeŵàaàszeƌeteŵ,àvagǇàaàŶeŵàszeƌeteŵàkĠƌdĠseàvolt,àŵeƌtàezàaàfogaloŵàŶeŵàpo-
litikaià kategóƌia.à RoŵĄŶiĄƌaà pĠldĄulà CleŵeŶĐeauà kifejezetteŶà dühösà voltà aà külön-
ďĠkeàŵiatt,àsàŵĠgàazàϭϵϭϲ-osàegǇezŵĠŶǇàĠƌvĠŶǇĠtàisàŵegkĠƌdőjelezte,àeŶŶekàelle-
ŶĠƌeàaàveƌsailles-iàƌeŶdezĠsàegǇikàŶagǇàŶǇeƌteseàBukarest lett, hiszen teƌületeàaàhĄ-
ďoƌƷà előttià ϭϯϳ.ϵϬϯà kŵ2 –ƌőlà Ϯϵϱ.Ϭϰϵà kŵ2-ƌeà Ŷőtt.à A francia Emmanuel de 
MaƌtoŶŶeàföldƌajztudós,àaàhatĄƌŵegĄllapítóàalďizottsĄgàegǇikàtagjaàeztàegǇeŶeseŶà
ƷgǇà ĠƌtĠkelte, hogy „ázà újà RoŵĄŶiaà aà ŶagǇà hĄďoƌúà eƌedŵĠŶǇekĠŶtà ŵegjeleŶőà
Ŷeŵzetià eszŵeàegǇikà legszeƌeŶĐsĠseďďàalkotĄsakĠŶtà jeleŶikàŵeg. Az Al-Duna me-
deŶĐĠjĠŶekàföldƌajzi,àetŶikaiàĠsàgazdasĄgiàfeltĠteleiàközöttàeztàŶehĠzàlettàvolŶaàjob-
ďaŶàŵegvalósítaŶi.”8 SàBeŶešà isàgǇőzeleŵittasaŶàjöhetettàhazaàPĄƌizsďól,àŵeƌtàŵin-
deŶtàŵegszeƌzett,àaŵitàŵegàlehetettàszeƌezŶi.àPĄƌizsàpeƌszeàkoƌĄŶtseŵàlehetettàilǇeŶà
elĠgedett, mert seàPƌĄga,àseàVaƌsó,àseàBukaƌest,àseàBelgƌĄdàneŵàvoltàŵĠgàaàszövetsĠ-
gese.àSàaztàisàelàkellettàdöŶteŶie,àhogǇàŵitàjeleŶtàszĄŵĄƌaàKözĠp-Euƌópa:àazàeŵlítettà
oƌszĄgokatàvagǇà eŶŶĠlà töďďet,à pl.àMagǇaƌoƌszĄgot,à áusztƌiĄt,àŶetĄŶà aà BalkĄŶtà is?à Eà
dileŵŵĄtà jólàŵutatja Maurice PalĠologueà Budapestà közpoŶtƷàDuŶaà konfödeƌĄĐiós 
terve, aŵià elleŶà BeŶešà azonnal megszervezte a kisantantot.à Sà aztĄŶà PalĠologue-ot 
Philippe Berthelot vĄltotta aàQuaiàd’OƌsaǇàfőtitkĄƌiàposztjĄŶ,àakiàaàpillĠƌàpolitikĄt hir-
dette meg, s ez azt jelentette,àhogǇàaàfƌaŶĐiaàdiploŵĄĐiaàaàďĠkeszeƌződĠsàkedvezŵĠ-
ŶǇezettjeiƌeàĠpít,àŵeƌtàBerthelot szerint FƌaŶĐiaoƌszĄgŶakàĐsupĄŶàehhez van politikai, 
gazdasĄgià Ġsà katoŶaià eƌeje.à Jólà tudjuk, ehhez se volt, de 1920 -ban ŵĠgàmindent 
ŵĄskĠppeŶàlĄttak.àSàaztĄŶàϭϵϮϭàĠsàϭϵϮϳàközöttàPĄƌizsàŵegkötötte szövetsĠgiàszeƌző-
dĠseità azà eŵlítettà oƌszĄgokkal, Ġs a kisantantot is elfogadta. KatoŶaià szeƌződĠstà
azoŶďaŶàĐsakàVaƌsóvalàsikeƌülàkötŶie,àPƌĄgĄvalàFoĐhàeƌőfeszítĠseiàelleŶĠƌeàseŵ.àPĄ-
rizsnak a kĠtoldalƷàkapĐsolatokatàseŵàsikeƌültàŵultilateƌĄlissĄàalakítaŶia, ƌĄadĄsul a 
keletiàpaƌtŶeƌekŶekàisàŵegvoltakàazàaŵďíĐiói Ġs egǇŵĄsàközöttiàelleŶtĠtei.àázàelőďďi-
re egy elsőàhallĄsƌaàszĠlsősĠgesŶekàtűŶő pĠlda:àa KuƌjeƌàPozŶański 1929. augusztus 3-
iàszĄŵaàgǇaƌŵatokatàköveteltàLeŶgǇeloƌszĄgàszĄŵĄƌa.àáàlapàszeƌiŶtàVaƌsótàazàegǇkoƌià
ŶĠŵetà gǇaƌŵatokà ϭϬ%-a illethetià ŵegà öƌöksĠgkĠŶt.9 áà gƌaŶdiózusà fƌaŶĐiaà kelet-
euƌópaiàteƌvekďől,àaàtĠƌsĠgàƌeŶdszeƌďeàszeƌvezĠsĠďől az valósult meg, ami nem szol-
gĄltaà hatĠkoŶǇaŶà aà BeƌliŶŶelà szeŵďeŶià elleŶsƷlǇà politikĄjĄt. A kisantant pedig vĠg-
kĠppà haszŶĄlhatatlaŶà voltà ehhez.à áà pƌĄgaià fƌaŶĐiaà katoŶaià ŵisszióà vezetőjĠŶek, 
Mittelhauseƌà tĄďoƌŶokŶak neŵà sikeƌültà ŵeggǇőzŶieà aà pƌĄgaià vezetĠst,à ŵiŶdeŶek-
előttàBeŶešt,àhogǇàCsehszlovĄkiĄtàŶeŵàdĠlƌől,àMagǇaƌoƌszĄgàoldalĄƌól fenyegeti ve-
szĠlǇ,à haŶeŵà ŶǇugatƌól,à BeƌliŶà iƌĄŶǇĄďól.10 Sà aŵikoƌà eƌƌeà ƌĄjöttek,à ŵĄƌà kĠsőà volt.à
                                                 
8 TER MINASSIAN, Taline: LesàgĠogƌaphesàfƌaŶçaisàetàlaàdĠliŵitatioŶàdesàfƌoŶtiğƌesàďalkaŶiƋuesàăàlaà
CoŶfĠƌeŶĐeàdeàlaàPaiǆàeŶàϭϵϭϵ, Revueàd’histoiƌeàŵodeƌŶeàetàĐoŶteŵpoƌaiŶe,àavƌil-juin 1997/252-286. 
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IlǇeŶàköƌülŵĠŶǇekàközöttàaàfƌaŶĐiaàdiploŵĄĐiĄŶakàŵĄsàutakatàisàkeƌesŶieàkellettàsajĄtà
ĠsàEuƌópaàďiztoŶsĄgaàĠƌdekĠďeŶ.àMiŶdeŶekelőttàaàNĠŵetoƌszĄggalàszeŵďeŶiàpolitikaà
okozottàfejtöƌĠst,àdileŵŵĄkat.à 
Az angol-aŵeƌikaiàgaƌaŶĐiĄlisàszeƌződĠsekàĠletďelĠpĠsĠŶek elŵaƌadĄsa,àaàjóvĄ-
tĠtelàkĠƌdĠsĠŶekàƌeŶdezetleŶsĠgeàŵiattàaàBeƌliŶŶelàszeŵďeŶiàŵagataƌtĄsàegǇikàƷt-
jĄtàazà jeleŶtette,àhaàPĄƌizsà ƌagaszkodikàaàďĠkeszeƌződĠsàpoŶtjaiŶakàŵaƌadĠktalaŶà
betartatĄsĄhoz,àaàŵĄsikàpedigàaàközeledĠsàpolitikĄja volt.àázàelsőàeset dilemmĄja: 
ha PĄƌizsàtƷlsĄgosaŶàkeŵĠŶǇ,àakkor elszigetelődikàsàelvesztiàazàaŶgolszĄszàoƌszĄgokà
tĄŵogatĄsĄt.à áà közeledĠsàŵódszeƌĠŶekà veszĠlǇe: aà fƌaŶĐiaà diploŵĄĐiaàŵagaà se-
gĠdkezikà aà ŶĠŵetà ŶagǇhatalŵisĄgà helǇƌeĄllítĄsĄďaŶ.à 1924-igà azà elsőà utatà jĄƌtaà
FƌaŶĐiaoƌszĄg,àhogǇàelszigeteljeàĠsàŵeggǇeŶgítseàNĠŵetoƌszĄgot.àS egyben a zsaro-
lĄsàŵódszeƌĠtàisàalkalŵazta azzal, hogy elfoglalta a Ruhr vidĠkàŶĠhĄŶǇàvĄƌosĄtàvagǇà
azàegĠszàtĠƌsĠget,àhogǇàígǇàkĠŶǇszeƌítseàkiàBeƌliŶďőlàaàjóvĄtĠtelàfizetĠsĠtàsàegǇďeŶà
felhívjaàaàfigǇelŵetàaàŶĠŵetàkĠƌdĠsàƌeŶdezetleŶsĠgĠƌe.àEďďőlàaàszeŵpoŶtďólàŶĠzveà
az 1923-asàŵegszĄllĄs (francia ĠsàďelgaàĐsapatokkalͿ,àďĄƌàsƷlǇosàvĄlsĄgotàokozott,à
ŵĠgis fƌaŶĐiaàdiploŵĄĐiaià sikeƌtàeƌedŵĠŶǇezett, mert amerikai, angol segítsĠggelà
rendeztĠk aà ŶĠŵetà kĠƌdĠst, (Dawes tervͿ,à sà ezà hozzĄjĄƌultà Euƌópaà gazdasĄgià ƌe-
koŶstƌukĐiójĄhoz. MĄsikàkövetkezŵĠŶǇeàazàvolt, hogy ŵegkezdődött aàközeledĠsà
BeƌliŶàĠsàPĄƌizsàközött, s ebben Jacques Seydoux-nak,àaàQuaiàd’OƌsaǇàkeƌeskedelŵià
igazgatójĄŶak nagy szerepe volt. A diplomata ƷgǇàvĠlte,àhogy a versailles-i szerző-
dĠsàŵűködĠskĠpteleŶ,àŵeƌtàPĄƌizstàĄllaŶdóàŶǇoŵĄsgǇakoƌlĄsƌaàkĠŶǇszeƌítiàBeƌlin-
Ŷelà szeŵďeŶ,à ezĠƌtà aà fƌaŶĐia-ŶĠŵetà kapĐsolatokà ŶoƌŵalizĄlĄsĄŶak volt aà híve.à Sà
aŵikoƌàaàŶĠŵetekà javaslataàϭϵϮϱà feďƌuĄƌjĄďaŶàŵegĠƌkezett PĄƌizsďaàegǇàŶǇugati 
paktuŵƌól,àŵelǇďőlàaà loĐaƌŶóiàszeƌződĠsàlett,àkedvezőeŶàfogadta. Azt haŶgsƷlǇoz-
ta, lehetővĠ kell tenni NĠŵetoƌszĄgŶak,àhogǇàŵegtalĄljaàhelǇĠt,àegǇeŶsƷlǇĄtàEuƌó-
pĄďaŶ, vegǇeŶàƌĠsztàaàkoŶtiŶeŶsàgazdasĄgiàƌekoŶstƌukĐiójĄďaŶ,àĠsàlĠpjeŶàďeàaàNĠp-
szövetsĠgďe.àElfogadtaàaztàis,àhogǇàaàŶĠŵetekàkülöŶďsĠgetàteszŶekàkeletiàĠsàŶǇuga-
ti hatĄƌaikàközött.àEzzel kapcsolatban ígǇà íƌ:à„ElőďďàvagǇàutóďďàLeŶgǇeloƌszĄgŶakà
ŵegà kellà tudŶia,à hogǇà Ŷeŵà tĄŵogatjukà aà vĠgteleŶsĠgig.”11 Edouard Herriot, a 
ĐaƌtelàdesàgauĐhesàŵiŶiszteƌelŶökeàŵĠgàkeŵĠŶǇeďďeŶàfogalŵaz:à„HaàŵegakadĄ-
lyozzuk NĠŵetoƌszĄgotà aďďaŶ,à hogǇà ďĠkĠseŶà oldjaà ŵeg Dantzigà kĠƌdĠsĠt, akkor 
fegyverrel fogja megoldani. S ebben az esetben a hĄďoƌúàelkeƌülhetetleŶ.” S Briand 
diplomĄĐiĄjaà– 1925-tőlà iƌĄŶǇítjaàaàkülügǇeketà– azà iŶdulĄskoƌàugyancsak Seydoux 
ŶĠzetĠtà fogadjaàelà aà keletiàpaƌtŶeƌekkelà kapĐsolatďaŶ: FranciaorszĄgàa keleti szö-
vetsĠgesek függetleŶsĠgĠtàĠsàŶeŵàaàhatĄƌaitàgaƌaŶtĄlja.12 ázà igazsĄgàkedvĠĠƌtàte-
gǇükàhozzĄ,àhogǇàaàďĠkeszeƌződĠsàszigoƌƷàvĠgƌehajtĄsĄtàkitűzőàclemenceau-i poli-
tikaàfelülvizsgĄlatĄtàŵĄƌàϭϵϮϬ-ban Millerand ŵiŶiszteƌelŶökàelkezdte aďďólàaàŵeg-
foŶtolĄsďól,àhogǇàezàzsĄkutĐĄďaàvezet. ázàƷjàďeƌliŶiàfƌaŶĐiaàŶagǇkövetŶek, Charles 
Laurent-nak adottàutasítĄsĄďaŶàolvashatjuk,àhogǇàaàďĠkeszeƌződĠsà„politikaiàzĄƌa-
dĠkaiàkülöŶöseŶàŵegalĄzóak” aàŶĠŵetàďüszkesĠgƌe.àáàközösàĠƌdekekƌeàalapozottà
ĠsszeƌűàŵegegǇezĠs azoŶďaŶàŶeŵàĐsupĄŶàlehetsĠges,àdeàkívĄŶatosàis.13 Millerand 
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levele egǇàĠvvelàaàversailles-i szeƌződĠsàalĄíƌĄsaàutĄŶ keletkezett, sàƷgǇàvĠljük,àfƌan-
Điaà ƌĠszƌőlà ezà töƌtĠŶelŵià jeleŶtősĠgűà lĠpĠs.à á hĄďoƌƷà kegǇetleŶà eŵlĠkeà azonban 
ŵĠgàtƷlàfƌiss volt,àezĠƌtàĐsak gazdasĄgiàtĠƌeŶàiŶdult ŵegàaàtapogatózĄs aàkĠtàoƌszĄgà
között. Foch ĠsàaàvezĠƌkaƌàazàelőďďàjelzettàŶǇitĄssalàŶeŵàĠƌtettàegǇet,àsànem fogad-
ta el a LoĐaƌŶóhozàvezető ŶĠŵetàjavaslatot,àŵeƌtàƷgǇàvĠlte,àhogǇàezàegǇàkeletiàŶĠ-
ŵetàtĄŵadĄsàelőjĄtĠka, melyet majd egǇàŶǇugatiàkövet,àezĠƌtàszeƌiŶteàaàveƌsailles-i 
szeƌződĠstàŶeŵàszaďadàŵegvĄltoztatŶi.14 áàŶǇitĄsàBƌiaŶdàkülügǇŵiŶiszteƌsĠgeàalattà
– 1932-igàőàaàkülügǇŵiŶiszteƌà– ŵĠgisàŵegtöƌtĠŶt, ami a kollektívàďiztoŶsĄg elne-
vezĠsàalattàvĄltà ismerttĠ. EzàaztàjeleŶtette:àPĄƌizsàleŵoŶdàaƌƌól,àhogǇàegǇoldalƷaŶ, 
öŶŵaga gaƌaŶtĄljaà ďiztoŶsĄgĄt.à HelǇetteà aà poteŶĐiĄlisà elleŶfĠllelà igǇekezett ezt 
ŵegvalósítaŶi.àSàƷgǇàtűŶt ezàaàŵegoldĄsàaàhelǇesàƷt,àŵeƌtàaàkollektívàďiztoŶsĄgàel-
ső,à ϭϵϯϬ-ig terjedőà szakasza egǇĠƌtelŵűeŶà sikeƌes volt. Ez vezetett LoĐaƌŶóhoz,à
ŵelǇàegǇàƷjàeuƌópaiàkoŶĐeƌtetàhozottàlĠtƌe.àBƌiaŶdàĠsàStƌeseŵaŶŶàegǇüttŵűködĠseà
pedigà staďilizĄltaà NĠŵetoƌszĄgot,à ďelĠptette aà NĠpszövetsĠgďeà ϭϵϮϲ-ďaŶ.à PĄƌizsà
ƷgǇàítĠlteàŵeg,àhogǇàaàďiztoŶsĄgŶakàazàaàlegjoďďàgaƌaŶĐiĄjaàhaàazàelleŶfĠl maga is 
ƌĠszeàazàƷjàkoŶĐeƌtŶek,àmert ígǇàŶeŵàneki kellàelleŶőƌizŶie Berlint, hanem nemzet-
köziàkoŶtƌollàalĄ keƌül.àEàpolitikĄĠƌtàBƌiaŶàĠsàStƌeseŵaŶŶàjoggalàkapottàďĠkeàNoďel-
díjatàϭϵϮϲ-ďaŶ,àŵeƌtàvalóďaŶàƷgǇàŶĠzettà ki,àhogǇàhelǇƌeĄlltà aàďĠkeàĠsàaà staďilitĄs 
EuƌópĄďaŶ.àáàfƌaŶĐiaàdiploŵĄĐiaàpedigàaàĐsƷĐsoŶàĠƌezhetteàŵagĄt.àPĄƌizsàŵĠgseŵà
lehetett nyugodt,àŵivelàLoĐaƌŶoàĐsakàaàŶǇugatiàhatĄƌokatàďiztosította,àígǇàVaƌsóvalà
ĠsàPƌĄgĄvalàkülöŶàszeƌződĠseketàkellettàalĄíƌŶia, melyeket se London, se Berlin nem 
tĄŵogatott.à RĄadĄsulà azà egǇezŵĠŶǇeketà aàNĠpszövetsĠgà ŶehĠzkesà ƌeŶdszeƌĠŶekà
vetettĠkàalĄ.àMiŶdehhezàjött,àhogǇàaàFoĐhà– PĠtaiŶàpĄƌhaƌĐďaŶàaàhƷszasàĠvekàvĠgĠŶà
azàutóďďiàgǇőzött,àezàpedigàaàdefeŶzívàvoŶalàhíveiŶekàaàŵegeƌősödĠsĠtàjeleŶtetteàaà
francia hadseregben. S tegǇükà hozzĄà aà RajŶaà vidĠkà kiüƌítĠsĠƌőlà hozottà döŶtĠstà
1929-ben, mellyel kapcsolatban a fƌaŶĐiaàvezĠƌkaƌiàfőŶökàDeďeŶeǇàtĄďoƌŶokàϭϵϮϵà
jƷliusĄďaŶàkĠŶǇteleŶàvoltàközölŶi lengyel kollĠgĄjĄval, KaspƌzǇĐkiàtĄďoƌŶokkal, hogy 
a Rajna-vidĠkàevakuĄlĄsĄtàkövetőeŶàaàfrancia hadsereg ŵĄƌànem lesz abban a hely-
zetďeŶ,àhogǇàolǇaŶàgǇoƌsaŶàtudjoŶàƌeagĄlŶiàaàŶĠŵetekàfellĠpĠsƌe,àaŵelǇà lĠlegzet-
vĠtelhezàjuttatjaàŵajdàaàleŶgǇelàhadseƌeget.15 A Briand – StƌeseŵaŶŶàegǇüttŵűkö-
dĠsà isàdileŵŵĄƌaàadottàokot.àHeƌďetteàŵoszkvaià fƌaŶĐiaàkövet megjegyezte Stre-
seŵaŶŶƌól,àhogǇàaàŶĠŵetàkeletiàpolitikĄtàegǇàŵĄsik,àsàŶeŵàaàloĐaƌŶói Stresemann 
iƌĄŶǇítja,à hozzĄtĠve,à hogǇà aà keletià ƌevĄŶsotà előkĠszítőà ŶĠŵetekà akaƌataà eƌőseďď,à
ŵiŶtàaàďĠkĠtàóhajtókĠ.16 SàŵĄƌàjeleztükàaàfƌaŶĐia-ŶĠŵetàegǇüttŵűködĠsàdileŵŵĄ-
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14 JORDAN: 35. 
15 ROLLET, Henry: La Pologne au XXe siğĐle, A. Pedone, Paris, 1984. 254-256. DUROSELLE, Jean 
Baptiste: HistoiƌeàdiploŵatiƋueàdeàϭϵϭϵàăàŶosàjouƌs, Dalloz, Paris, 1985. 96-97. 
16 MAE Europe 1918-1940. URSS vol. 143. No 41. ff. 1-12. Moscou, 10 janvier 1928. Herbette 
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jĄt,àŵelǇàszeƌiŶtàezzelàPĄƌizs segítiàhelǇƌeĄllítani aàŶĠŵetàŶagǇhatalŵisĄgot,àezàpe-
dig előďď-utóďďàkonfliktushoz vezet.àHaàviszoŶtàŶiŶĐsàegǇüttŵűködĠs,àakkoƌàeŵi-
att alakul ki konfliktus. áàvĠgeƌedŵĠŶǇàtehĄtàŵiŶdkĠtàesetďeŶàkoŶfliktus.àMitàlehe-
tett tenni ilyen helyzetben? Briand megpƌóďĄltaàaàkollektívàďiztoŶsĄgàƌeŶdszeƌĠtàazà
egĠszà vilĄgƌaà kiteƌjeszteŶi,à hogǇà FƌaŶĐiaoƌszĄgotà Ʒjaďďà gaƌaŶĐiĄkkalà vegǇeà köƌül.à
Eƌƌeà voltà kísĠƌletà azà ϭϵϮϴà feďƌuĄƌjĄŶà alĄíƌtà egǇezŵĠŶǇà Kellogà aŵeƌikaià külügǇŵi-
niszterrel, melyben a hĄďoƌƷtàtöƌvĠŶǇeŶàkívülàhelǇeztĠk,àsàazàegǇezŵĠŶǇt kiszĠlesí-
tettĠk,àamelyhez ϭϱàhataloŵàkĠpviselőiàĐsatlakoztak.àMajd 1929. szeptember 5-ĠŶà
ŵeghiƌdetteàaàPĄŶ-Euƌópaàteƌvet,àsàƷgǇàvĠlte,àezzelàŵegkoƌoŶĄzzaàazàeŶǇhülĠsiàpo-
litikĄt,àŵeƌtàegǇàesetlegesàŶĠŵetàagƌesszióàelleŶàezàegǇàƷjaďďàgaƌaŶĐiaà leszàazzal,à
hogǇà NĠŵetoƌszĄgotà eŶnek azà Ʒjà szeƌvezetŶekà is a ƌĠszĠvĠà teszi.à Briand terve 
azoŶďaŶàŵegďukott,àŵeƌtàaàkidolgozottà vĄltozatƌaà töďďsĠgĠďeŶàŶegatívàvĄlaszokà
Ġƌkeztek.àáàlegŶagǇoďďàĐsalódĄstàĠsàĐsapĄstàaàteƌvezetĠƌeàazàϭϵϯϭ-ben bejelentett 
ŶĠŵet-osztƌĄkàvĄŵuŶióà jeleŶtette.à„TízàĠveŶàkeƌesztülàĠjtàŶappallĄàtĠveàaàNĠŵet-
oƌszĄggalà valóàŵegďĠkĠlĠseŶà dolgozottà Ġsà … ezeketà azà eƌőfeszítĠseketà NĠŵetor-
szĄgàazàáusztƌiĄvalàköteŶdőàvĄŵuŶióvalàhoŶoƌĄlta,àaŵelǇikàhalĄlosàĐsapĄst jelen-
tettàegĠszàpolitikĄjĄƌa,àƌĄadĄsulàdiszkƌeditĄltaàőtàaàkĠpviselőhĄzďaŶàsàegǇàpillaŶatà
alattà leƌoŵďoltaà politikaià híƌŶevĠtà azà oƌszĄgďaŶ.” – összegezteà Walteƌà Edge,à azà
EgǇesültàÁllaŵokàpĄƌizsiàŶagǇköveteàBƌiaŶdàĠƌzĠseit.17 Igaz, ekkoƌàStƌeseŵaŶŶàŵĄƌà
nem Ġlt,àsàNĠŵetoƌszĄgďaŶàaàgazdasĄgiàvĄlsĄgŶakàköszöŶhetőeŶàaàŶaĐioŶalistaàvo-
Ŷalàeƌősödött meg ĠsàhĄtatàfoƌdítottàazàiŶtegƌĄĐiósàtöƌekvĠsekŶek.àJólàŵutatjaàeztàaà
RajŶaàvidĠkàkiüƌítĠseàϭϵϯϬàjƷŶiusàvĠgĠŶ,àaŵelǇàŶeŵàaàŵegŶǇugvĄstàhozta,àhaŶeŵà
azàelleŶkezőjĠt.àS ďĄƌàaàfƌaŶĐiĄkàŵĠgàvisszaveƌtĠk aàvĄŵuŶiósàkísĠƌletet, de 1930-
tólàa kollektívàďiztoŶsĄgàƌeŶdszeƌĠŶekàlefelĠ ívelőàszakaszĄďa lĠpett PĄrizs.  
áàhaƌŵiŶĐasàĠvekben PĄƌizsàelvesztetteàŵiŶdazt,à aŵitàaàhƷszasàĠvekďeŶàsike-
ƌültà ŵegszeƌezŶie,à felĠpíteŶie. Hitler ϭϵϯϯà Ġsà ϭϵϯϲà közöttà ŵegszaďadult a 
versailles-iàƌeŶdszeƌàďĠklǇóitól,àsàhozzĄkezdettàaàfƌaŶĐiaàszövetsĠgiàƌeŶdszeƌàszĠttö-
ƌĠsĠhez.àMĄskĠppeŶàfogalŵazva:àŵegiŶdultàaàhaƌĐàKözĠp-EuƌópĄĠƌt.àS ebben sze-
ƌepetàjĄtszottàaàgazdasĄgiàvĄlsĄg ĠsàaàvĄlsĄgàhatĄsĄƌaàszületettàelkĠpzelĠsekàkudar-
ca KözĠp-Euƌópaà talpƌaàĄllítĄsĄƌa. Ez Ġs ŵĄsàtĠŶǇezőkàegǇüttà okoztĄk a bizalmat-
laŶsĄgotàPĄƌizs iƌĄŶt a partnerekben. Tegyük ehhez azt is, hogy a francia diplomĄ-
cia politikĄjĄďaŶàaàkollektívàďiztoŶsĄgàelveàdogŵĄvĄàvĄlt,àsàaàvezetĠsàkĠsz volt fon-
tolóra venni a ƌevíziót, külöŶöseŶ a lengyel-ŶĠŵetàhatĄƌtà illetőeŶ.àEztàaz 1933-as 
ŶĠgǇhatalŵiàegǇezŵĠŶǇàisàŵutatja,àamely a ƌevíziót aàNĠpszövetsĠgàϭϵ-ik paragra-
fusĄƌaàhivatkozvaàvetette fel. ázàakkoƌiàfƌaŶĐiaàŵiŶiszteƌelŶök, Daladier, maga sem 
ellenzett egǇàŵĠƌsĠkeltàhatĄƌƌevíziót. Az 1934-esàŶĠŵetà– leŶgǇelàegǇezŵĠŶǇàaz-
tĄŶàegǇĠƌtelŵűeŶàjelezte aàďizalŵatlaŶsĄgotàaàfƌaŶĐiaàpolitikĄvalàszeŵďeŶ. A fran-
Điaà diploŵĄĐiaà ŵegpƌóďĄlkozott ŵĠgà aà keletià LoĐaƌŶoà ŵegvalósítĄsĄvalà
Barthounak köszöŶhetőeŶ, amely NĠŵetoƌszĄgotà Ġsà aà szoŵszĠdaità szĄŶdĠkozottà
egǇesíteŶi,àsàFƌaŶĐiaoƌszĄgàŵellettàMoszkvaàisàgaƌaŶtĄlta volna azàƷjàegǇezŵĠŶǇt.àEà
töƌekvĠst azoŶďaŶàBeƌliŶàĠsàVaƌsóàegǇaƌĄŶtàelleŶezte,àƌĄadĄsulàBaƌthouàŵeƌĠŶǇletà
                                                                                                                  
jeleŶtĠseàBƌiaŶd-nak. 
17 SCOTT, William Evans: Le pacte franco-soviĠtiƋue.àálliaŶĐeàĐoŶtƌeàHitleƌ, Payot, Paris, 1965. 20. 
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Ąldozataà lett Marseille-ben 1934-ben. A fraŶĐiĄkàezĠƌtàazzalàpƌóďĄlkoztak,àhogǇàaà
keleti partnerek helyett Nagy-BƌitaŶŶiĄvalàĠsàaàSzovjetuŶióvalàegǇüttŵűködveàga-
ƌaŶtĄljĄk ďiztoŶsĄgukat,àŵegakadĄlǇozvaàegǇàƷjàszovjet-ŶĠŵetàközeledĠst.àÍgǇàszü-
letett ŵegàazàϭϵϯϱ.àŵĄjusiàszovjet-fƌaŶĐiaàegǇezŵĠŶǇ,àaŵelǇàazoŶďaŶàkoƌĄŶtseŵà
ŵĠƌhetőàazàϭϴϵϮ-es orosz-fƌaŶĐiaàkatoŶaiàegǇezŵĠŶǇhez,àŵivelà katoŶaiàelkötele-
zettsĠgetàŶeŵàtaƌtalŵazott. EàtöƌekvĠsekàközepette jöttàaàŶĠŵetàĐsapatokàďevoŶu-
lĄsaàaàRajŶaàvidĠkĠƌe, amiŶekàgeopolitikaiàkövetkezŵĠŶǇeàsƷlǇosakàvoltakàĠs PĄƌizs 
elszigetelődĠsĠhezàvezetett.18 EzàazàeseŵĠŶǇ aztĄŶàvĠgkĠppàďizalŵatlaŶŶĄàtetteàaà
keleti partnereket,àakikàegǇƌeàiŶkĄďďàBeƌliŶàfelĠàtekintettek. EàhelǇzetetàkihaszŶĄl-
vaàaàŶĠŵetàdiploŵĄĐiaàaƌƌaàtöƌekedett,àhogǇàhelǇƌeĄllítsaàazàelsőàvilĄghĄďoƌƷàelőt-
ti, alattiàközpoŶtiàhatalŵakàƌeŶdszeƌĠt,àteƌületiàĠƌteleŵďeŶ.19 EàtöƌekvĠseitàsegítet-
teàazàelőďďàeŵlítettàďizalŵatlaŶsĄg,àsàaz a gazdasĄgiàhelǇzet,àhogǇàNĠŵetoƌszĄgàaà
kiegĠszítőàgazdasĄgĄtàKözĠp-EuƌópĄďaŶàtalĄltaàŵeg,àŵígàaà fƌaŶĐiaàkoŵpetitív, te-
hĄtàaàƌĠgió versenǇtĄƌsa volt. GazdasĄgiàtĠƌeŶàazà isàFƌaŶĐiaoƌszĄgàelleŶàdolgozott,à
hogǇà paƌtŶeƌeià gazdasĄgi,à katoŶaià ŵodeƌŶizĄĐiósà igĠŶǇeià ŵeghaladtĄkà teheƌďíƌóà
kĠpessĠgĠt,àŵiközďeŶàŵagaàisàŵodeƌŶizĄĐióƌaàszoƌult.à 
áàŶĠŵetàtöƌekvĠsekàelsőàĄlloŵĄsa KözĠp-EuƌópĄĠƌt Ausztria volt,àaàkövetkezőà
CsehszlovĄkiaàϭϵϯϴ-ban, illetve 1939-ben. Az 1938-as müŶĐheŶiàegǇezŵĠŶǇ aztĄŶ 
polaƌizĄltaà aà fƌaŶĐiaà politikĄt:àMüŶĐheŶ-pĄƌtiakƌaà Ġsà elleŶzőiƌe.à Ésà szĄŵosà dilem-
ŵĄjaàközülàegǇet ŵegàkellàeŵlíteŶi: ha Hitlernek engednek, ŵegŵeŶthetőàaàďĠkeà
Ġs tĄvolàtaƌthatóàaàSzovjetuŶióàis aàtĠƌsĠgtől.àEzzel persze aàŶĠŵetàpozíĐiókàeƌősöd-
tek meg,àŶǇugatiàsegítsĠggel.àHaàviszoŶtàŶǇoŵĄstàgǇakoƌolŶakàVaƌsóƌaàĠsàBukaƌest-
ƌe,à hogǇà eŶgedjĠkà Ątà aà szovjetà Đsapatokatà CsehszlovĄkiaà ŵegsegítĠsĠƌe,à akkoƌà
ugyancsak nyugatià segítsĠggelàMoszkvaàaztàaàstƌatĠgiaiàpozíĐiótàszeƌezhette volna 
ŵeg,à aŵità aàŵĄsodikà vilĄghĄďoƌƷà utĄŶà elfoglaltà aà közĠp-euƌópaià tĠƌsĠgďeŶ.20 Is-
ŵeƌt,àazàelsőàvaƌiĄĐióàgǇőzött.àEhhezàpeƌszeàtegǇük hozzĄàFƌaŶçois-Poncet berlini 
fƌaŶĐiaàŶagǇkövetàjeleŶtĠsĠt: mĠgàMüŶĐheŶàelőttàszepteŵďeƌàϮϮ-ĠŶàíƌta, hogy Ber-
liŶàszĄŵĄƌaàaàŶǇugatiakàďĠkĠs ŵegoldĄsĄŶakàaàkeƌesĠseàaztàjeleŶti,àhogǇàϭϵϰϬàelőttà
ŶeŵàŵeƌŶekàŵegŵĠƌkőzŶiàNĠŵetoƌszĄggal.21 A szeptember 26-Ąn Londonban le-
zajlott francia-aŶgolàŵegďeszĠlĠsekàisàaàfelkĠszületleŶsĠgetàtĄŵasztjĄkàalĄ, mivel a 
ďƌitekàaddigàĐsakàaàhaditeŶgeƌĠszetetàfejlesztettĠk, FƌaŶĐiaoƌszĄgŶakàpedigàaàlĠgi-
eƌejeàvoltàgǇeŶge.à ÍgǇàϭϵϯϵ-ďeŶàPƌĄgaàelveszett,àezzelàaà közpoŶtiàhatalŵakà ƌeŶd-
                                                 
18 áàRajŶaàvidĠkàƌeŵilitaƌizĄlĄsaàugǇaŶĐsakàdileŵŵĄƌaàadottàokot,àĠsàaàfƌaŶĐiaàŵagataƌtĄsàazótaàisà
vitatĠŵaàaàtöƌtĠŶĠszekàközött.àSàvalóďaŶàelszalasztottàlehetősĠgàvoltàfƌaŶĐiaàƌĠszƌől?àTalĄŶàPĄƌizsàƌen-
delkezettàkellőàkatoŶaiàeƌővelàaàďeavatkozĄsàŵeghiƷsítĄsĄhoz,àdeàŶeŵàakaƌtàegǇedülàĐselekedŶiàeďďen 
azàügǇďeŶ,àŵivelà LoŶdoŶàĠsàBƌüsszelà eztà elleŶezte.à áàďeavatkozĄsàegǇĠďkĠŶtà seŵàgaƌaŶtĄltaà volŶaàaà
hitleƌizŵusàvĠgĠt.àáàfƌaŶĐiaàpaĐifizŵusàugǇaŶĐsakàvisszataƌtóàeƌőàvolt.àSàazàis,àhogǇàaàfƌaŶĐiaàtitkosszol-
gĄlatà tƷlďeĐsülteàaàŶĠŵetàeƌőket.àALLAIN, Jean-Claude – GUILLEN, Pierre – SOUTOU, Georges-Henri – 
THEIS, Laurent – VáÏSSE, Maurice: Histoiƌeàdeà laàdiploŵatieà fƌaŶçaiseà II.àDeàϭϴϭϱàăàŶosà jouƌs, Perrin, 
Paris, 2007. 335. ÁDÁM Magda: ázàelszalasztottàlehetősĠgà;áàRajŶa-vidĠkàŵegszĄllĄsaͿ, Kossuth, Buda-
pest, 1988. 
19 GIRAULT,àReŶĠà - FRANK, Robert: Turbulente Europe et nouveaux mondes 1914-1941, Relations 
internationales contemporaines, tome 2. Armand Colin, Paris, 1998. (2e ĠditioŶͿ,àϮϯϭ-234.  
20 Ld.à eƌƌőlà MAJOROS IstvĄŶ:à ReŵaƌƋuesà suƌà laà ŵeŶaĐeà soviĠtiƋueà eŶà Europe centrale dans les 
aŶŶĠesàϭϵϯϬ,àÖtàKoŶtiŶeŶs,àBudapest, 2006. 47-53. 
21 DoĐuŵeŶtsàdiploŵatiƋuesàfƌaŶçaisàϭϵϯϮ-1939, 2e sĠƌieàtoŵeàXI.àϮϵϳ.àdok. 
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szeƌeà isŵĠtà helǇƌeĄllt.à EzutĄŶà Vaƌsó következett,à ŵajdà PĄƌizsà ϭϵ40-ben, aminek 
következtĠďeŶ vĠgeàlett a kĠtàhĄďoƌƷàköztiàfƌaŶĐiaàszövetsĠgiàrendszernek Ġsàa di-
leŵŵĄkàkĠtàĠvtizedĠŶek,àŵiközďeŶ FƌaŶĐiaoƌszĄgàaàŶagǇhatalŵisĄgĄtàisàelvesztet-
te. De nem az 1940-es veƌesĠgàŵiatt,àhaŶeŵàazĠƌt,àŵeƌtàŵegszűŶtàazàaàƌeŶdszer, 
ahol a nagyhatalŵiàszeƌepetàeljĄtszhatta.à 
